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Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer : 
1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi paper: sesuai dengan “Guide for Auhtor” (Judul, Abstrak, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil dan  
    Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka). Substansi artikel sesuai bidang ilmu pengusul/penulis pertama-utama (Ilmu Tanaman). Ada  benang   
    merah dalam struktur penulisannya (skor=1,00). 
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Substansi artikel sesuai dengan ruang lingkup seminar/prosiding (Lokakarya Nasional   
    Agroteknologi/Agroekoteknologi). Kedalaman pembahasan tergolong cukup baik (dari 21 rujukannya, 10 diantaranya dilibatkan  dalam proses 
membahas hasil) (skor=2,00).  
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: Data-data hasil penelitian belum menunjukkan ada kebaruan informasi/  
    metodologi. Dari 21bh rujukannya, terdapat 15bh sudah kadaluwarsa lebih dari 10 th terakhir, 11bh berupa buku,  kemutakhiran informasi  
    tergolong kurang (skor = 1,50). 
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